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COMUNITATS 
LA CEE I EL DIALEG EURO-ARAB 
La Comunitat Econbmica Europea (CEE) es va fundar el 1958, en un dels pai'sos de la ~ ~ i ~ a  Arab un descon- 
mal moment dins les relacions entre alguns dels seus membres i les cert que es reflexa, entre d'altres actes 
nacions Arabs. El posicionament europeu respecte de la guerra ~ r a b -  en I'estancament del dialeg curo- 
lsraeli de 1967 no va millorar les relacions, i al mateix temps va 
demostrar que, tot i estant les nacions comunitaries compromeses La Comunitat, arran d'aquesta ruptu- 
ra, s'ha mostrat disposta a una reanuda- econdmicament amb els pai'sos arabs, políticament estaven amb dels contactes. A finals de 1979 i I'Estat d'lsrael. comenqaments de 1980 es van realitzar 
Paral.lelament al'esforqde I'ultim tram la zona. D'aqui que la cimera arab d'Ar- trobades entre representants de la 
negociador que va conduir a la primera gel (26-28 de novembre de 1973, poste- Comissió i el secretari general de la Lliga 
ampliació comunitaris ( I) ,  la CEE inten- rior a la guerra del Yon Kippur) fos una Arab. Entre les condicions per establir el 
ta engegar una política que globalitzi les crida a la vella Europa tot recordont que dialeg estava la d'entablar discussions a 
seves relacions amb els pai'sos medite- "ella estava lligada als pai'sos arabs pel nivell polític i no tan sols economic. 
rranis, arabs o europeus (2). Posterior- Mediterrani, amb profundes afinitats de Producte d'aquests encontres es la 
ment, i arran de la guerra Arab-lsraelí de civilització i per interessos vitals que no Declaració de Venecia (juny 1980), en la 
1973, es van sentar les bases per a un podien desenvolupar-se mes que en el qual els "nou" manifesten, referint-se al 
nou i millor enteniment entre la CEE i els marcd'unacooperacióconfiada i mutua- dialeg euro-arab, "la necessitat de de- 
pai'sos membres de la Lliga Arab, gene- ment avantatjosa". senvolupar la dimensió política i I'oportu- 
ralitzant així les relacions que fins ales- Els pai'sos comunitaris van rebre el nitat d'una reunió a nivell polític entre les 
hores nomes es mantenien amb alguns missatge i a la cimera de Copenhague dues parts". Aquesta reunió te lloc a 
d'ells. (desembre 1973) elaboren un comuni- Luxemburg (12 i 13 de novembre de 
cat en el qual es posade manifest "la im- 1980), i allí es formulen les orientacions 
Pressions &abs portancia de I'obertura de negociacions per a reiniciar el dialeg a tots els nivells. 
El boicot petrolier portat a terme pels ambelsproductorsde petroli, en un marc També es va acordar la realització d'una 
productors arabs a I'octubre de 1973 legal que comprengui una cooperació nova reunió amb contingut polític i eco- 
contra nacions occidentals -pel seu re- amplia". Els primers passos pel I lan~a- nomic, abans de I'estiu de 1981. 
colqament sota veu a Israel-, va posar ment del dialeg euro-arab estaven do- 
certes qüestions sobre la taula: el grau nats. Intent frustrat 
d'eficaciade I'armadel petroli; la fragilitat Tot i aixo va haver de passar cert Pero, tot i els esforqos realitzats, la 
del subministrament energetic europeu, i temps abans que el dialeg fos una reali- reunió ministerial va tenir que ser aplaqa- 
I'escas o quasi be nul paper que I'Europa tat. Els pai'sos arabs reunits a Rabat da dues vegades, a causa de les dissen- 
dels "nou" jugava en el marc internacio- (1 974) van decidir que I'OrganitzaciÓ per sionsaparegudes entre els pai'sos arabs, 
nal, i més concretament a I'Orient Mitja. a I'Alliberament de Palestina (OLP) fos el arran de la presentació per ~'Arabia Sau- 
Si donem un copd'ull als aconteixements 21 & membre en les negociacions amb la dita del Pla FADH per a I'Orient Mitja. 
posteriors, I'embargament del petroli pot CEE. Aquest fet, de conseqüencies polí- Si veiem els fets dona la sensació que 
ser considerat com la principal espoleta i tiques molt mes enllade les previstes, va Europa no passa de ser un convidat de 
el motor de I'anomenat dialeg euro-Arab. retardarl'atansament entreelsdosgrups pedra pel que fa als aconteixements de 
Els pai'sos europeus i el Japó, quan de pai'sos i va crear un "impasse" que I'Orient Mitja, ja que I'inici del dialeg es 
van ser conscients de la seva forta de- posteriorment es va solucionar amb el porta a terme gracies a una reivindicació 
pendencia del petroli Arab i de les conse- "Compromís de Dublín", en el qual s'a- Arab, i el seu estancament, a la signatura 
qüencies negatives que podria tenir una cordava que no hi hauria pai'sos indivi- d'un tractat de pau patrocinat pels Estats 
prolongada reducció de la producció de duals a les negociacions, sinó dos grups, Units. 
petroli per al món industrialitzat , i per cadascun lliure d'escollir els seus repre- No es fins la cimera de París del de- 
; 
tant, per ells (3), van pressionar als Es- sentants. sembre de 1989 que es decideix donar 
tats Units per a que obligues a Israel a Salvats doncs aquests contratemps, un nou impuls al dialeg euro-Arab. L'ac- 
signar la pau (4). Al mateix temps, van es realitza a El Caire (juny 1975) la pri- tual crisi del Golf hademostrat no tan sols 
expressar les seves simpaties a la causa mera reunió -a nivelld'experts- del dialeg la necessitat de I'esmentat dialeg, sin6 
arab per intentar millorar la seva imatge euro-arab. Amb gran intensitat de treball també la de la seva potenciació. Més 
a la zona. i amb major o menor voluntat política d'un soci comunitari ha fet darrerament 
Els pai'sos arabs moderats van criticar (segons vagin els aconteixements in- comentaris respecte d'aquesta necessi- 
I'actitud nord-americana de fort recolqa- ternacionals) secelebren altres reunions, tat. Tot i que la CEE sembla estar d'acord 
ment a Israel i d'insensibilitat amb la fins arribar al trencament del dihleg. amb el rellanqament, les postures dels 
causa Arab, perb no desitjaven, pel con- La signatura dels acords de Camp estats membres davant la crisi no són 
trari, una presencia sovietica mes gran a David   mar^ 1979) provoca en el conjunt uniformes. Els graus d'implicació en la 
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soluc~o del confl~cte son d~ferents. SI, Cal resaltar també que mentre el la llum certes dlvergenc~es -diferents 
per exemple, com a nlvell d'1mpl1cac16 dlaleg euro-arab -una de les vles pro- poslc~onaments del Regne Un~t, Franca 
donem un cop d'ull a les declaraclons I possades per a trobar soluc~ons al I Espanya- I lncoherencles -envlar tro- 
a les tropes env~ades a la zona, a~x i  com confllcte- es realltza dins I'amb~t comu- pes per declslo de la UEO quan no h~ ha 
les miss~ons encomanades a aquestes, nltarl, totes les mesures portades a ter- cap estructura de comandament que 
velem que no assumeixen la mateixa me per a presslonar a I'lrak es dlscutel- les coordln~. 
responsabll~tat el Regne Unlt, Franqa, xen en el marc de la UEO, organltzac~o J. M. Celorio 
ltal~a o Espanya, per citar uns quants. a la qual no pertanyen tots els palsos 
La fermesa del Regne Unit contrastava comunltarls. 
amb I'amb~gu~tat de Franqa, que sols ha La CEE s'ha mostrat en aquesta crlsl 
canviat d'actitud després de I'assalt de més cohes~onada que en d'altres, pero 
la seva amba~xada  Kuwa~t. no ha pogut evitar el fet que sort~ss~n a 
NOTES 
(1) Al 1973 s'adhere~xen a la CEE el Regne Unlt, Irlanda I Dlnamarca 
(2) Des de la seva creac16 la CEE va tenlr unes relaclons espec~als, per raons h~stor~c-econom~ques, amb el Marroc I amb Tunlsla Tamb6 va 
slgnar acords preferenc~als amb palsos europeus amb poss~bllltats d'adherlrse a la CEE (acord amb Grecla 1961, Turqu~a 1963) 
(3) L'amena~a Arab de 1973 conststla, per una banda, en redu~r tots els mesos la producc16 de petroll en un 5%, flns que se solucton6s el confl~cte 
dels terrltorls Arabs ocupats, I per I'altra, a embargar les vendes als EEUU I a Holanda. 
(4) Israel va ser durament crltlcat pels palsos europeus per la seva negatlva a cumpllr la treva I s~t~ar l Tercer Exhrc~t Eg~pcl al d ~ a  seguent 
d'acceptar la Resoluc16 338 de les Nac~ons Un~des, en la qual s'establla la i de les hostllltats. 
(5) La signatura per part dVEglpte de la pau amb Israel provoca I'expuls~o d'aquesta nac~o de la LLlga Arab. I el trasllat a Tun~s~a de la seu de I'or- 
ganttzaclo 
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AMNIST~A INTERNACIONAL 
INFORME 1990 
El Inlorme Anual 1990 de Arnntstla lnlernaclon?l anal~za las preocupames de la organ~zacldn en 138 palses 
Habla de presosde conclencla en 71 naclones lonuras y malos lralos en 96 Desapartclones en 20 Elecuclones 
exlraludlclales en 40 
Cuenta lamb14n m o l u  puedescolaborarcon rnasde 700 OWpeMmsde 150paises paradetender losderechos 
hurnanos 
Envie esle cuph a AMNISTIA INTERNACIONAL Apto 50 318 28080 Madnd 
Outero renbor (mdque numero) elemplarlres del Informe Anual 1990 
Prem p o ~  elemplar 1 500 pesetas 
Forma de pago O Med~anle la16n nomlnal 
(~ndque lo que praceda) O Med~ante conlrarembako (más 200 ptas gaslos de envlo) 
Nombre y apellldos - 
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